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Señores miembros del jurado:   
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo para 
elaborar la tesis de Maestría en Administración de la Educación, se presenta el 
informe del trabajo de investigación denominado: “El Interfaz Sugar de las XO en 
el aprendizaje de la comprensión de textos en los niños del 5° grado de primaria 
la IE Ciro Alegría Carabayllo 2013”. 
   El propósito de la investigación fue disponer de información valedera sobre la 
forma en que el uso del Interfaz Sugar de las XO mejora el desarrollo del 
aprendizaje de comunicación. El informe se ha estructurado en cuatro capítulos: 
- Problema de investigación. 
- Marco teórico 
- Marco metodológico 
- Resultados a los que se unen los anexos 
Dado el alcance del estudio, este requiere ser evaluado, por ello se pone a su 
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La  investigación tuvo como propósito principal determinar la eficacia del interfaz 
Sugar de las XO en el aprendizaje de la comprensión de textos en los niños del 5° 
grado de primaria la I.E. Ciro Alegría Carabayllo  2013 
El diseño de la investigación fue experimental y longitudinal con pre y post 
prueba. La población de estudio estuvo  conformada por los estudiantes de quinto 
grado y la muestra quedó  establecida en 60 estudiantes de ambos sexos, con 
una edad promedio de 10 años. La técnica de muestreo fue no probabilístico e 
intencional; es decir, está dada dado por el interés particular de quien selecciona 
la muestra debido a la limitada accesibilidad de toda la muestra por parte de la 
institución. Los instrumentos aplicados fueron los cuestionarios, que evaluaron la 
compresión de textos. 
Los resultados permitieron demostrar la hipótesis principal planteada, es decir, 
los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Ciro 
Alegría obtuvieron mejores resultados luego de la aplicación de la herramienta 
interactiva del Sugar de las laptop XO. 














The present research was to determine the efficacy main interface XO sugar in 
learning reading comprehension in children of the 5th grade Carabayllo Ciro 
Alegría EI 2013 
The research design was experimental and longitudinal pre and post test. The 
study population consisted of fifth-grade students and the sample I am established 
in 60 male and female students aged 10 years. The technique of non-probability 
sampling was intentional, ie, is given by the particular interest of who selects the 
sample due to the limited accessibility of the entire sample by the institution. The 
instruments used were questionnaires, which assessed the text compression. 
The results allowed proving the hypothesis, that is, students in the fifth grade of 
School outperformed Ciro Alegría after applying interactive tool Sugar XO laptops. 

















Entre los aspectos problemáticos que más se han prestado al debate en el ámbito 
educativo nacional  están la deficiencia en las capacidades para el aprendizaje en 
comunicación, especialmente, quizá por la atención  las evaluaciones realizadas. 
De cualquier forma, ello apunta a deficiencias en el campo cognitivo y teniendo en 
cuenta que en los profesores existe el convencimiento que la raíz del problema 
está en los niveles  inferiores. Resulta pertinente entonces, establecer si las 
estrategias usadas en el proceso de  enseñanza  logran desarrollar efectivamente 
la dimensión  cognitiva en los niños del nivel primaria  específicamente en la 
comprensión de  texto .El bajo rendimiento académico  es un problema de 
relevancia y preocupación de profesores y profesoras; motivo por lo que se realizó 
este trabajo de investigación. 
El desarrollo del estudio se fundamentó en las bases teóricas del cognitivismo y 
la aplicación de herramientas que permitan mejorar los procesos de los 
aprendizajes de los estudiantes. Ya que el sistema de conocimientos y 
habilidades  que necesitan la sociedad actual y futura se basa en una estrategia  
que tiene que estar muy ligada  a la informática .Para ello se utilizó la herramienta 
interactiva del programa Sugar de las XO. 
El informe de la investigación se basó en el protocolo de tesis de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo; considera como primer capítulo el 
planteamiento del problema que consistió en determinar cómo el Sugar de las 
laptop XO influye en el aprendizaje de la comprensión de textos. El segundo 
capítulo abarca fundamentalmente el marco teórico referido a los software 
educativos y en especial del Sugar XO, por su rol estratégico en la educación 
infantil y los distintos aspectos del aprendizaje. En el tercer capítulo se describe el 
marco metodológico, en el que se detallan los fundamentos teórico metodológico 
en los que se sustentó la investigación, partiendo del supuesto de la influencia del 
Sugar XO en el desarrollo de la comprensión de textos. El cuarto capítulo 
xii 
contiene la descripción y presentación de los resultados en las tablas y figuras 
respectivas, las pruebas de las hipótesis que confirmaron los resultados hallados 
que sometidos a la discusión dieron lugar a las conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente,  se adjuntaron las referencias bibliográficas consultadas y los anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
